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Alkoholitutkimuksia Suomessa vulnna I 976
Alcohol Studies in Finland in lg\6
Luettelo on laadittu lähinnä Maailman Terveysjär-
jestöä ja Rutgersin yliopiston alkoholitutkimuslai-
tosta varten, mikä selittää sen rakenteen. Mukaan
on otettu eräitä aikaisemmin julkaistuja tutkimuk-
sia, jotka ovat jääneet pois vuoden 1975 luettelosta.
Luettelossa on myös joitakin Suomessa julkaistuja
ulkomaisia tutkimuksia sekä ulkomailla julkaistuja
suomalaisten tekemiä tutkimuksia. Varsinaisten
tutkimusten ohella mukaan on otettu alkohotitutki-
muksün liittyviä selontekoja j a alkoholikysymyksiä
käsitteleviä artikkeleita.
Mahdolliset täydennykset sekä muut luetteloa
koskevat asiat pyydetään osoittamaan Erkki J.
Immoselle (Alkon kirjasto- ja tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki 10, puh. 609 1247).
This catalogue is primarily published for the IYHO
and the alcohol research institute at Rutgers
University which also explains its structure. Some
studies published earlier but omitted in the
catalogue of 1975 are also included. Some foreign
studies which are published in Finland and also
some studies performed by Finnish researchers and
published abroad are included. Some reports and
general articles commenting alcohol research and
alcohol questions are also included.
Any additions or other comments are requested
to be forwarded to Erkki J. Immonen (Oy Alko Ab,
Box 350, SF 
- 
00101 Helsinki 10, Finland).
A. Tutkimukset, jotka on julkaistu englonniksi toi
i otka on D arustettu englanninkielisellä tüoistelmäl-
tö
Studies in English or with an English Summary
Ahlström-Laakso, Salme & Österberg, Esa: Alcohol
policy and the consumption of alcohol beverages in
Finland in 1951-19?5. Bank of Finland Monthly
Bulletin 50 (no 7): 20-28, 19?6
Airaksinen, Timo: Labour and capital demand in
the Finnish brewing industry in 195,1-1972: an eco-
nometric approach with combined time-series and
cross-section data on a plant level. Licentiate theses
at the Helsinki School of Economics. Helsinki lg?5,
156 p.
Alha, Antti & Korte, Taimi: Alkoholi väkivaltai-
sissa kuolemissa (Alcohol and deaths from violence).
Alkoholikysymys 44 (no 1): 3--{, 1976
Ami! Z. & Levitan, D. E. & Lindros, K. O.: Sup-
pression of ethanol intake following administration
of dopamine-beta-hydroxylase inhibitors in rats.
154
Archsint. Pharmacodyn. Ther. 223: 1 l4-1 19, 19?6
Arkima, V.: Oluen flavorinimistön kehittämis-
työstä Suomessa (Development of beer flavour ter-
minology in Finland). Mallasjuomat 19?6 (no l):
19-21
Bergelin, Risto & Oura, Erkki & Suomalainen,
Heikki: Changes in cytochrome levels during the
storage of baker's yeast at different temperatures.
J. Inst. Brew. 82: 286-281, L976
Bäckström, A.-C.: Changes in sensitivity and
lateral inhibition during alcohol influence in the frog
eye. Exp. Brain Res. 23, suppl., f3, lg?s
Eriksson, C. J. P.: Hepatic acetaldehyde metabo-
lism during ethanol oxidation. Int. Congr. Biochem.,
10th, Hamburg 19?6, Abstracts p. 243
Fuxe, K. & al.: On the involvement of noradrenali-
ne, adrenaline and S-hydroxytryptamine pathways
in the control of sleep and waking in the rat. Scand.
Congr. Physiol. & Pharmacol., lbth, Arhus 19?6,
Abstracts p. 54, Acta physiol. scand. (19?6): Suppl.
440
Helin, Tapio : Eräiden metalli-ionien esüntyminen
ja merkitys oluenvalmistusprosessissa (Metal ions in
brewing). Mallasjuomat 19?6 (no 4): 95-101
Hemminki, E.: The quality of drug advertisements
in two Finnish medical journals. Comparison be-
tween psychotropic and other drug advertisements.
Soc. Sci. Med.7: 51-59, 19?3
Hemminki, E.: The effect of a doctor's personal
characteristics and working circumstances on the
prescribing of psychotropic drugs. Med. Care 12:
351-357, 19?4
Hemminki, Blins; l'ssfqrs influencing drug pre-
scribing 
- 
inquiry into research strategy. Drug
Intell. & Clin. Pharm. 10: 321-329, 1976
Hemminki, Elina & Rissanen, Aila & Mattila,
Antti: Drug use among schoolchildren in Helsinki
19?0. Br. J. Addict. Alcohol 68: 159-165, 1973
Hillbom, M. E. & al.: Effects of pyrithioxine, EMD
17246 and diethanolaminerutin on acute alcoholic
intoxication in rats. Acta pharmac. tox. 33: 65-?3,
1973
Hillbom, M. E. & al.: Metabolic effects of prolon-
ged ethanol administration in rats treated with
clofibrate. Acta pharmac. tox. 39: 365-3?3, 1976
Hirvonen, J. & Ojala, K.: Analysis över drunk-
ningsolyckor i Uleäborgs län 1969-1972 (Analysis of
drowings in Oulu province in 1969-19?2). Nordisk
Rättmedicinsk Förenings Förhandlingar 253, S.
mötet, Lund, 15-17 Juni, 19?3
Hirvonen, Jorma & Huttunen, Pirkko: The effect
of ethanol on the ability of Guinea pigs to withstand
severe cold exposure. Basel 19?6,3 p. Department of
Forensic Medicine, Univ. of Oulu
Honkanen, R.: The effect of time factors on blood
alcohol levels in accident victims. Annls Chir. Gy-
naec. Fenn. 65: 1?6-180, 19?6
Honkanen, R. & al.: A case-control study on alco-
hol as a risk factor in pedestrian accidents. Basel
1976, 5 p. Mod. Probl. Pharmacopsychiat. 11 (f9?6)
Honkanen, R. & Ottelin, J.: Blood alcohol levels in
injury victims at the emergency station of a rural
central hospitat. Annls Chir. Gynaec. Fenn. 65:
282-286, tg76
Honkanen, R. & Visuri, T.: Blood alcohol levels in a
series of injured patients with special reference to
accident and type of injury. Annls Chir. Gynaec.
Fenn.65: 287-294,t976
Honkanen, Risto: Alcohol involvement in acci-
dents. Helsinki 19?6, 42 p. Diss.
Honkanen, Risto: Records based on clinical ex-
amination as an indicator of alcohol involvement in
injuries at emergency stations. Helsinki 19?6,8 p. An
appendix to Honkanen: Alcohol involvement in ac-
cidents
Huttunen, Matti & al.: Plasma testosterone con-
centrations in alcoholics. J. Stud. Alc. 3? (no 9):
1165-117?, 1976
Hyvärinen, J. & al.: Absorption and elimination of
alcohol in the monkey. Blutalkohol 13: 319-326, 19?6
Häkkinen, H.-M. & Kulonen, E.: Ethanol intoxi-
cation and 1-aminobutyric acid. J. Neuroehem. 2?:
631-633, 19?6
Immonen, Erkki J. : Alkoholitutkimuksia Suomes-
sa vuonna 1975 (Alcohol studies in Finland in 1975).
Alkoholipolitükka 41 (no 3): 137-144, 19?6
Immonen, Erkki J.: Oluen alkoholirajoista (The
alcohol contents of different kinds of beer). AIko-
holikysymys 44 (no 3): 90-93, 1976
Jauhonen, V. P. & Savolainen, M. J. & Hassinen, I.
E.: Effects of acetaldehyde and acetate on hepatic
glycogenolysis and adipose tissue lipolysis in vivo.
Satellite Symp. Int. Congr. Pharmac., 6th, Helsinki
26.7. 19?5, Abstract
Jauhonen, V. P. & Savolainen, M. J. & Hassinen, I.
E.: Effects of acetaldehyde and acetate on hepatic
glycogenolysis and adipose tissue in vivo. In: The
role of acetaldehyde in the actions of ethanol. Satel-
Iite Symp. Int. Congr. Pharmac., 6th, Helsinki 19?5.
Finn. Found. AIc. Stud. 23: 123-134, 1975
Jauhonen, V. P. & Savolainen, M. J. & Hassinen, I.
E.: Effect of ethanol and its metabolities on hepatic
glycogenolysis and hormones controlling carbohy-
drate metabolism. Nordiska Nämndens för Alkohol-
forskning Symposium om Alkoholbiologisk Forsk-
ning. Helsinki 18.-20. 5. 1976
Jauhonen, Pekka V. & Savolainen, Markku J. &
Hassinen, Ilmo E.: Cyclic AMP-linked mechanisms
in ethanol-induced derangements of metabolism in
rat liver and adipose tissue. Biochem. Pharmac.24:
1879-1883, 19?5
Jääskinen, Matti: Alkoholilainsäädäntö eri maissa
(The legislation about alcohol in different countries).
Alkohotikysymys 44 (no 2): 35---{1, 19?6
Karaharju, E. O. & Stjernvall, L.: The alcohol
factor in accidents. Injury 6:67, 19?4
Kauppila, Olli: Amylolyyttisten entsyymien val-
mistus (The producing of amylolytic enzymes). Ke-
mia-Kemi 3: 566-56?, 19?6
Kekkonen, Jukka & Mäki, Martti & Takala,
Hannu: Polüsilakko ja rattijuopumus (The police
strike and drunken driving). Alkoholipolitükka 41
(no 6): 241-248, 19?6
Küanmaa, K.: Alcohol intake in the rat after
Iowering brain 5-hydroxytryptamine content by
electrolytic midbrain raphe lesions, 5,6 dihydrozy-
tryptamine or p-chlorophenylalanine. Med. Biol. 54 :
203-209, 1976
Küanmaa, K. & Fuxe, K.: Sleep and waking in the
rat after 5,?-dihydroxytryptamine-induced lesion of
the ascending 5-hydroxytryptamine neurons.
Seand. Congr. Physiol. & Pharmac., 15th, Arhus 19?6,
Abstracts p. 61, Acta physiol. scand. (f9?6): Suppl.
440
Kiviranta, Pekka: Alkoholismin hoidon problema-
tükkaa (The problem of alcoholism treatment). Al-
koholipolitükka 41 (no 6): 252-256, 19?6
Kohila, T. & Eriksson, K. & Halkka, O.: Goniomi-
tosis in rats subjected to ethanol. Med. BioI. 54:
150-151, 19?6
Koivula, T.: Liver aldehyde dehydrogenases:
characterization and functional properties of va-
rious enzSrme forms in rat and human liver. Helsinki
19?5, 36 p. Diss.
Koivula, T. & Koivusalo, M.: Characteristics of the
phenobarbital induced aldehyde dehydrogenase ac-
tivity in rat liver. In: The role of acetaldehyde in the
actions of ethanol. Satellite Symp. Int. Congr. Phar-
mac., 6th, Helsinki 19?5, pp. 3?-46. Finn. Found. AIc.
Stud.23:3?-46, 1975
Koivula, T. & Koivusalo, M.: Different forms of rat
liver aldehyde dehydrogenase and their subcellular
distribution. Biochim. biophys. Acta 39?: 9-23, 19?5
Koivula, T. & Koivusalo, M.: Partial purification
and properties of a phenobarbital induced aldehyde
dehydrogenase of rat liver. Biochim. biophys. Acta
410: 1-11, 1975
Lahelma, Eero: Hoitoonohjausmallit työpaikoilla
(Referral systems for problem drinkers in seven
industrial plants). Helsinki 19?6, 24 s.+lütt. Alkoholi-
poliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste no 94
Lahelma, Eero: Työpaikkojen hoitoonohjatut al-
koholiongelmaiset (Froblem drinkers referred to
treatment from six industrial plants). Helsinki 1976,
I I s. +lütt. Alkoholipolüttisen tutkimuslaitoksen tut-
kimusseloste no 93
Lahelma, Eero: Työ ja päihteet: hoitoonohjauksen
tausta ja menetelmät (Work and addictions: back-
ground and methods of the referral system for
problem drinkers). Sosiaalilääketieteellinen aika-
kauslehti 3 (no 2): 802-806, 19?6
Lastikka, L. & al.: Goniomitosis in rats affected by
mycoplasma or macrolides. Med. Biol. 54: 146-149,
l9?6
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Lindman, Ralf & Alexanderson, Gun: The effect
of alcohol on motor hesitation in man. Abo 19?6, 6 p.
Reports from the Department of Psychology at Abo
Akademi 10/19?6
Lindman, RaU & Taxell, Helena: Subjective mood
as a function of cognitive stress, alcohol, and time.
Abo 19?6, 10 p. Reports from the Department of
Psychology at Abo Akademi 10/19?6
Lindros, Kai O. & Pekkanen, Leena & Koivula,
Timo: Effect of low-protein diet on liver alcohol and
aldehyde dehydrogenose activities and acetaldehy-
de metabolism in rats. Int. Congr. Biochem., 10th,
tlamburg 1970, Abstracts p. 244
Linkola, J.: Urine soöum, potassium and osmolali-
ty in two rat strains selected for their different
ethanol preferences. Med. Biol.54: 254--259, 1976
Linkola, J. & al.: Renin-aldosterone axis in ethanol
intoxication and hangover. Eur. J. clin. lnvest. 6:
191-194, 19?6
Linnoila, M. & Saario, [. & Mäki, M.: Effect of
treatment with diazepam or Iithium and alcohol on
psychomotoric skills related to driving. Eur. J. Phar-
mac. 7: 331-342, 1974
Londesborough, John: Quantitative estimation of
3'5' cyclic AMP phosphodiesterase using anion ex-
change resin in a batch process. Analyt. Biochem. 7l:
623--€28, 1976
Mäkelä, K.: Consumption level and cultural
drinking patterns as determinants of alcohol prob-
lems. J. Drug Issues, Tallahassee 5: 34,1-35?, 19?5
Mäkelä, Klaus: Alkoholipolüttisen mielipideilmas-
ton vaihtelut Suomessa 1900- ja ?0-luvulla (Fluctua-
tions in the climate of opinion concerning alcohol
control measures in Finland in the 60's and ?0's).
Helsinki 19?6, ?8 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslai-
toksen tutkimusseloste no 98
Mäkelä, Klaus: Väestön alkoholipolüttisia mielipi-
teitä Suomessa vuosina 1953-19?4 (Public opinion
on alcohol policy in Finland, 1953-1974). Helsinki
1976, l7 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslaitoksen tut-
kirnusseloste no 97. Reports from the Social Re-
search Institute of Alcohol Studies no 9?
Mäkelä, Klaus & Säilä, Sirkka-Lüsa: Alkoholieh-
toisten majoitusten jakautuminen eri viranomaisten
kesken (The distribution of shelterings related to
alcohol use between different authorities in Finland,
in 1960 and l9?0). Helsinki 19?6, 14 s. Alkoholipolütti-
sen tutkimuslaitoksea tutkimusseloste no f 02
Mäkelä, Klaus & $iik6fi, Matti: Notes on alcobol
and the state. Paper presented at the tX Nordic
Congress of Sociology, Lund, August 15-18, 19?6.
Helsinki 19?6, 32 s. Reports lrom the Social Besearch
Institute of Alcohol Studies no 103
Mäkinen, Viljo: Panimohüvakanaat ja nüden omi-
naisuuksien testaus (Brewer's yeast strains and the
determination of their properties). Mallasjuomat
19?6 (no 2): 35--46
Määttä, Paula: Images of a young drug user. Jy-
väskylä 1976, 112 p. JWäskyIä Studies in Education,
Psychology and Social Research 32. Diss.
Nuorison tupakan, alkoholin ja huumeiden käyttö
156
19?1-19?5. Bruket av tobak, alkohol och narkotika
bland ungdomarna 19?l-19?5. (The use of tobacco,
alcohol and drugs by young persons, 19?f-1975.)
Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä 2? (no 10):
353-3?8, 1976
Nurminen, Timo: On the isolation, enzymes and
Iipid composition of the plasma membrane and cell
wall of baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae).
Helsinki 1976, 46 p. Diss.
Nurminen, Timo & Konttinen, Kaija & Suomalai-
nen, Heikki: Neutral lipids in the cells and cell
envelope fractions of aerobic baker's yeast and
anaerobic brewer's yeast. Chem. Phys. Lipids 14
(1975), 15-32
Nurminen, Timo & Taskinen, Leo & Suomalainen,
Heikki: Distribution of membranes, especially of
plasma-membrane fragments, during zonal centriJ-
ugations of homogenates from glucoserepressed
Saccharomyces cerevisiae. Biochem. J. 154:
?51-?63, 1976
Oluen kansainvälinen flavorinimistö ja sen kehit-
täminen (Progress towards an international system
of beer flavour terminology). Mallasjuomat 1976 (no
1): 4-17
Oura, Erkki: The formation of glycerol and succi-
nic acid during fermentations by yeast. Int. Fermen-
tation Symp., 5th, Berlin 1976, Abstracts p. ?85
Palonen, Kari: Työnjaosta Lapinjärr,ren huoltolas-
sa 
- 
aatekrüttinen tutkimus (On the devision of
labour at the Lapinjärvi institution for alcoholics).
Helsinki 19?6, 63 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslai-
toksen tutkimusseloste no 99. Reports from the
Social Research Institute of Alcohol Studies no 99
Parkkinen, Elke & Oura, Erkki & Suomalainen,
Heikki: Comparison of methods for the determina-
tion of cell viability in stored baker's yeast. J. Inst.
Brew.82: 283-285, 1976
Peltoniemi, Teuvo: Vuodenalun 1975 hinnankoro-
tusten vaikutuksia helsinkiläisten alkoholinkäyt-
töön (The effects of the price increases in the
beginning of 19?5 on tbe consumption of alcohol in
Helsinki). Helsinki 1976,52 s. Alkoholipolüttisen tut-
kimuslaitoksen tutkimusseloste no 104
Saario, I. & Linnoila, M. & Mäki, M.: Interaction of
drugs with alcohol on human psychomotor skills
related to driving. J. clin. Pharmac. 1: 52-59, 1975
Salo, Paula & Lehtonen, Matti & Suomalainen,
Heikki: The development of flavour during ageing
of alcoholic beverages. Nordic Symposium Sensory
Properties of Foods, 4th, Skövde, Sweden 19?6, Ab-
stracts, pp. 3f--42
Savolainen, M. J. & al.: Role of hepatic fatty acid
syntbesis in the development of fatty liver after
prolonged intake of ethanol. Nordiska Nämndens för
Alkohollorskning Symposium om Alkoholbiologisk
Forskning. Helsinki 18.-20.5. 1976, Abstrakt
Savolainen, M. J. & al.: Specific and nonspecific
elfects of long-term administration of ethanol on
the hepatic fatty acid synthesis and its role in the
development of fatty liver. Int. Symposium on Alco-
hol and Acetaldehyde Metabolizing Systems, 2nd,
Philadelphia 16.-1?. 10. 1976, Abstract
Seppälä, T. & al.: Effect of tricyclic antidepres-
sants and alcohol on psychomotor skills related to
driving. CIin. Pharmac. Ther. 1? (no 5):515-522, 19?5
Simpura, Jussi: Ravintolassa käymisen tiheys
Suomessa vuosina 1968, 1969 ja 1974 (The frequency
of restaurant visits in Finland in 1968, 1969 and 19?4).
Helsinki 1976, 26 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslai-
toksen tutkimusseloste no 96
Sinclair, J. D.: Motivation for alcohol in rats:
Position and bottle preferences do not cause
drinking. Drug and Alcohol Dependence 1: 35?-366,
t975176
Sir6n, Pükko & Pöysä, Toivo & Bruun, Kettil:
Huoltola-aikojen lyhentäminen (Shortening the
length of stay in institutions for alcoholics). Helsinki
19?6, l5 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslaitoksen tut-
kimusseloste no lfi)
Sulkunen, Irma: Suomen raittiuslükkeen yhteis-
kunnallinen tausta (The social background of the
Finnish Temperance Movement). Alkoholikysymys
44 (no 1): 9-20, 1976
Sulkunen, Pekka: Production, consumption and
recent changes of consumption of alcoholic bever-
ages. Br. J. Addict. Alcohol 7l (no 2): 115-122, 19?6
Sulkunen, Pekka: Drinking patterns and the level
of alcohol consumption: an international overview.
In: Besearch advances in alcohol and drug problems
(ed. by Gibbins, R., Israel, Y., Kalant, H., Popham, R.,
Schmidt, W. & Smart, R.), Vol. 3. John Wiley & Sons,
New York 19?6
Suomalainen, Heikki: Some general aspects on the
aroma composition of alcoholic beverages. Interna-
tional Symposium on Rums, Alcohols and Alcoholic
Beverages from Sugar Cane, Martinique-Guadelou-
pe 1975, Abstracts
Suomalainen, Heikki & Lehtonen, Matti: Some
features of the aroma compounds of alcoholic bev-
erages. Kemia 
- 
Kemi 3 (no 2): 69-??, 19?6
Suomalainen, Heikki & Nurminen, Timo: Some
aspects of the structure and function of the yeast
plasma membrane. J. Inst. Brew. 82: 218-225, 1976
\llallenius, Rütta: Yhteiskuntatilastot ja tiedontar-
ve. Pürteitä suomalaisen tilastotoimen ja erityisesti
alkoholitilastojen kehityksestä autonomian aikana.
(Statistics on society and the need for data. Features
of Finnish statistics and especially the development
of alcohol statistics during the era of autonomy.)
Helsinki 1976, 96 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslai-
toksen tutkimusseloste no 101
Varimo, Kaija & Londesborough, John: Solubiliza-
tion and other studies on adenylate cyclase of ba-
ker's yeast. Bioehem. J. 159: 363-3?0, 1976
\[Iebb, A. D. & al.: Effect of alkoxylactone wine
volatiles on open-field behavior of rats. Am. J. Enol.
Vitic. 27: 2?-31, 19?6
Viikari, Matti: Näkökohtia alkoholin yhteiskun-
nallisen paikan määräämisestä (Towards determin-
ing the position of alcohol in society). Helsinki 19?6,
20 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslaitoksen tutki-
musseloste no 95
Virkkunen, Matti: Alcohol as a factor precipitat-
ing aggression and conflict behavior leading to ho-
micide. Br. J. Addict. Alcohol 69: 149-154, 19?4
Wiseman, Jacqueline P.: Alkoholistien vaimot
(Wives of alcoholics in Finland). Alkoholipolitükka
4l (no 2 &,3):62-12 & 109-11?, 1976
Voipio, Martti: Sallivan alkoholilainsäädännön
vaikutukset (The effects of permisive alcohol legis-
lation). Alkoholikysymys 44 (no 1): 21-29, 19?6
Ylikahri, Reino H. & Huttunen, Matti O. & Härkö-
nen, Matti: Effect of alcohol on anterior pituitary
secrection of tropic hormones. Lancet 1976: 1353
Österberg, Esa: Alkoholipolüttinen päätöksentekoja kustannus-hyötyanalyysi: kustannus-hyötyana-
Iyysi polüttisen päätöksenteon apuvälineenä (Deci-
sion-making in alcohol policy and cost-benefit ana-
lysis: cost-benefit analysis as an instrumeutality in
reaching decisions bearing on poliey). Helsinki 1976,
57 s. Alkoholipolüttisen tutkimuslailoksen tutki-
musseloste no 92.
B. Tutki,rnukset ilman englanninkielistö tüoistel-
möö
Stud,ies without an English Summory
Aho, Timo: Alkoboli ja väkivalta (Alcohol and
aggression). Helsinki 19?6, 26 s. Oikeusministeriö,
vankeinhoito-osasto, Julkaisuja D 7 l7 6
Alha, A. & Buohonen, T.: Verenalkoholi hengitys-
ilmasta Alcolmeter-laitteella (Measuring blood alco-
hol from breathing by Alcolmeter). Suomen Polüsi-
lehti 56 (no 1): 4-5, 19?6
Alha, Antti & Korte, Taimi: Myrkytyskuolemien
kehitys maassamme (Development of deaths by
poisoning in Finland). Suomen Lääkärilehti 3l (no
l9): 1381-1384, 19?6
Allardt, Erik: Alkoholitutkimussäätiö 25-vuotias.
Alkoholitutkimussäätiön yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen heij astusvaikutukset. (Significance of
social research done by the Finnish Foundation for
Alcohol Studies.) Alkoholipolitükka 41 (no 1): 13-20,
19?6. Stiftelsen för alkoholforskning och samhälls-
vetenskaperna. Alkoholpolitik 39 (nr 1): 13-19, 19?6
Arnkil, Leif & Hillo, Simo: Haminassa ja Vehka-
lahdella opiskelevien päihdeaineiden käyttö vuonna
l9?4: Sukupuolen mukaan. (The use of alcohol and
other intoxicants among the students and school-
children in Hamina and Vehkalahti: After the sex.)
Hamina l9?5, 108 s.+Uitt. Haminan nuorkauppaka-
mari ry., tutkimusraportti no 1
Arnkil, Leif & Hillo, Simo: Haminassa ja Vehka-
lahdella opiskelevien päihdeaineiden käyttö vuonna
1974: Vanhempien sivülisäädyn mukaan. (The use of
alcohol and other intoxieants among the students
and schoolchildren in Hamina andVehkalahti: After
the civilian estate of the parents.) Hamina 19?5, 105
s. +liitt. Haminan nuorkauppakamari ry., tutkimus-
raportti no 3
Arnkil, Leif & Ilillo, Simo: Haminassa ja Vehka-
lahdella opiskelevien päihdeaineiden käyttö vuonna
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19?4: Koulumenestyksen mukaan. (The use of alco-
hol and other intoxicants among the students and
schoolchildren in Hamina and Vehkalahti: After
school marks.) Hamina l9?5, 108 s.+lütt. Haminan
nuorkauppakamari ry., tutkimusraportti no 7
Arnkil, Leif & Hillo, Simo: Haminassa ja Vehka-
lahdella opiskelevien päihdeaineiden käyttö vuonna
19?4: Koulujen mukaan. (The use of alcohol and
other intoxicants among the students and school-
children in Hamina and Vehkalahti: After different
schools.) Hamina l9?5, 108 s.+liitt. Haminan nuor-
kauppakamari ry., tutkimusraportti no I
Aromaa, Kauko: Väkivaltamme (The violence in
Finland). Helsinki 1972, L4 s. Kriminologinen tutki-
muslaitos 19?2 A: 3
Ehdotus päihdehuollon ja tahdonvastaisen huol-
lon järjestämiseksi (Proposal for organization of
alcohol and drug addiction treatment and compulso-
ry social care). Huoltaja 64 (no 9): 416-423, 1976
(Eriksson, Kalervo): Alkoholi ja terveys (Alcohol
and health). Helsinki 19?4, 29 s.
Forsander, Olof: Juomistavat ja alkoholin käytön
seuraukset (Drinking habits and their influence on
the consequences of alcohol consumption). Alkoholi-
politükka 41 (no 4): 157-159, 1976. Dryckesmönstret
och dess verkan pä följderna av alkoholkonsumtion.
Alkoholpolitik 39 (nr 2): 49-51, 1976
Hakala, Juhani: Keskiolutkaupan raioituksista
(New restrictions to the sale of medium beer). Alko-
holipolitükka 41 (no 1): 3-5, 1976. Begränsningar i
mellanölhandeln. Alkoholpolitik 39 (nr 1): 3-5, 1976
Haminassa ja Vehkalahdella opiskelevien päih-
deaineiden käyttö vuonna 19?4: Yleisraportti. (The
use of alcohol and other intoxicants among the
students and schoolchildren in Hamina and Vehka-
lahti: The main report.) Hamina 19?5, 108 s.+lütt.
Haminan nuorkauppakamari ry.
Hovilainen, Anja: Miten alkoholistien RO- ja
TSCS-testivastaukset muuttuvat hoidon aikana
(Tbe changes in RO- and TSCS-tests during the
treatment). Järvenpää L976,72 s. Järvenpään sosiaa-
lisairaalan julkaisuja no 6/19?6
HS-Gallup: Enemmistö käänsi selkänsä vapaalle
oluenmyynnille (Gallup study on the control of
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